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�Performance Assessment of Students’ 
Competency for Active Learning












































• Learning Through Discussion
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2 学士課程教育機構研究誌　第６号
•
•
1
45 小学校女 5年1
授業中にも私語が目立ちはじめ
B B
B
行く始末でした A B
それでもトイレに行くのは A
トイレは休み時間に行っておきなさい 決まり文句を単に学級内で話すだけでした
1学期の終わり頃から頻繁に見られていましたが A
2 収拾がつかない状態になってしまいました
学級は落
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